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As one of advanced industries in our country, architecture industry has always 
had keen competition. Chinese government had promised that foreign companies were 
allowed to set up self-governed design companies in our country after entering WTO 
for five years, it made the competition become much more serious. As a large-scale 
primary technological central company, C designing institute is one of the design 
companies who had first entered international architecture market and gained foreign 
working potency after reform and opening, it owns outstanding conditions in every 
aspect. Nowadays the competition is keen in the industry, how to survive and develop 
better in the market which has many strong adversaries is also a practical and pressing 
problem. 
Combined with the status of C designing institute itself, the paper uses advanced 
principle of Management Theory to discuss architecture design industry and 
companies, and gives the development strategy and working effect. This paper divides 
into five sections. The first section gives a brief introduction of study background and 
main problems of this paper, as well as the meaning, it also discusses the study 
scenario and analytical frame. The second section analyzes the main problem that C 
designing institute is faced with and it inner and outer circumstance. The third section 
discusses and analyzes the strategical location and goal of C designing institute. The 
fourth section discusses the strategical scheme, and the action of the strategy in C 
designing institute is also given. The last section summarizes the main conclusion of 
this paper and makes a consideration of its effect towards the development of C 
designing institute. 
    The elements composing the core competitive strength of design companies are 
three parts: marketing ability, project management ability and technological 
innovation ability. Combining with the environment of C designing institute and 
aiming at its features, this paper analyses the actuality of design enterprises, it uses 
advanced enterprise management concept and brings forward a strategic solution that 
through organizational rationalization and working flow optimization to use its 
resource effectively and enhance it core-competitiveness so as to enhance marketing 
competence, and gives a revelation of development and foreground to C designing 
institute and even the whole industry. 
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2001 年中国加入了世界贸易组织，中国政府承诺加入 WTO 五年后开始允许
国外企业在国内设立独资的设计企业。外国设计公司进入中国，对我们了解和学
习国外工程设计企业的先进的管理方式、设计方法、经营机制、运作模式都是一





















企业年报》数据统计，2007 年全国勘察设计企业 14151 个，与 2006 年的 14264
个相比，减少 113 个。[5]最近 8 年工程勘察设计企业数量发展情况详见图 1.1。 
 

































提高。房地产建设实际需要总投资由 1998 年的 19623 亿元增加到 2007 年的
























2007 104671 64155 25289 – 
2006 80956 48376 19423 – 
2005 65117 37243 15909 – 
2004 – – 13158 – 
2003 40055 22692 10154 17364 
2002 33954 18999 7791 14955 
2001 27553 15580 6344 11972 
2000 22664 128016 4984 9848 
1999 20208 11509 4103 8698 
1998 19623 10515 3614 9107 
资料来源：建设部工程质量安全监督与行业发展司：《2007 年工程勘察设计企业年报》，2007 年。 
 
4、房地产企业结构情况 
30 年来，内资房地产开发企业比重逐年提高，内资民营化水平由 1997 年的
50%上升到 2007 年的 85%，上升了 35%。内资民营房地产企业年平均增长 3976 家，
国有房地产企业年平均减少 640 家。大量内资民营企业出现，促进了房地产开发
企业结构协调发展。1994 年房企结构详见图 1.2，2007 年房企结构详见图 1.3。 
 






































 资料来源：建设部工程质量安全监督与行业发展司：《2007 年工程勘察设计企业年报》，2007 年。 
 
5、新建住宅面积情况 
城镇新建住宅面积由 1978 年的 0.38 亿 m2，到 2007 年迅速攀升至 6.88 亿
m2；农村新建住房由 1978 年的 1 亿 m2 上升至 2007 年 7.75 亿 m2。1978-2007 年
新建住宅面积详见图 1.4。 














































C 设计院前身是创建于 1952 年的中央直属设计院，2000 年 4 月由原建设部
直属的 XX 建筑设计院、XX 技术研究院、XX 市政设计研究院和 XX 城市建设
研究院四家单位组建的大型骨干科技型中央企业，是改革开放后第一批进入国际
建筑市场并较早获得对外经营权的设计企业之一，2000 年 11 月通过 ISO9001 国
际质量体系认证，是 2002 年第一批进入设计保险的设计单位。C 设计院有工程
院院士 2 人，全国工程勘察设计大师 7 人，经国务院批准享受政府津贴的专家
90 余人；国家一级注册师 880 余人，其中国家一级注册建筑师 240 余人，一级
注册结构工程师 210 余人，一级注册城市规划师 40 余人，一级注册造价师 30 余
人，一级注册咨询师 50 余人，一级注册监理师 50 余人，一级注册设备工程师
180 余人，一级注册电气工程师 80 余人，其他注册人员 10 余人；高级设计、研








国家和地区承担了建筑设计项目 8000 余项。1986 年至 2006 年获设计奖 461 项，




















五”、“十一五”等科研项目和 1000 余项规范的编制。1986 年至 2006 年获科研
奖 309 项，其中国家级奖 22 项、省部级奖 124 项。 










设计院的财务状况见表 1.2、表 1.3 和表 1.4。根据表中数据可见：第一，C
设计院的主营业务收入从 2004 年的 105936 万元上升到 2006 年的 117869 万元；
净利润从 2004 年的 8704 万元上升到 2006 年的 9871 万元；资产总额从 2004 年
的 117936 万元上升到 2006 年的 142325 万元；所有者权益从 2004 年的 48537 万
元上升到 2006 年的 66420 万元。但是，2006 年的收入和净利润，对比 2005 年
有所下降。第二，2004－2006 年期间，C 设计院的营业收入在 10-12 亿浮动，净
资产收益率呈现下降态势；C 设计院的利润率总额缓慢上升；总资产报酬率缓慢
上升。 
表 1.2：C 设计院 2003-2006 年发展情况      单位：亿元 
时间 营业收入 同比增长 年均增长 利润总额 同比增长 年均增长 
2003 年 97,032  8,488  
2004 年 104,949 8.16% 10,518 23.92% 
2005 年 121,271 15.55% 11,886 13.01% 
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